





















































　JAL や ANAといった航空各社も、マイレージカードを Edy 化、あるいは

























※ Edy または Suica をメイン電子マネーとする人への質問。ただし、メイン電子マネ
ーのみではなく、保有している全ての電子マネーの利用場所に関する回答
　流通系マネーが急拡大、メイン電子マネーの座をめぐり競争が激化、～ 「電子マネー




































　松山においては、伊予鉄グループの e- カードがある。e- カードには、e- カ

































　ICOCA は 327 万枚発行されており、5100 店で利用できるのに対し、
PiTaPa は、発行こそ 113 万枚であるが 1万 7千店で利用できる。
（4）まとめ
　どの IC カードが使えるようになるにせよ、規格は大事である。名鉄・名市








































































チメディア情報論受講者約 300 人と 3年生の都市情報論の受講者約 100 人の
学生で、利用の有無、利用の期待などを質問項目とした。







































































　本学は、開学以来 e-university を掲げて学校づくりをしており、IC カード
も学生証として導入されたものの、現在では利用されてはいない。
　ICカードの利用には、未だ “安心感” がかけており、その根源は、1．機械、
2．システム、3．人、であり、実はほとんど杞憂に等しいと言えるようなも
のである。本学の学生証に入れられた IC チップは、1．機械の故障によって、
89星城大学における ICカードの利用
廃止された。学内の電子マネーの実験は、2．システムの理解と実際の導入に
当たってのギャップがあった。そもそも 3．人的要因があり、1．機械、2．シ
ステムを使い切る覚悟がないままに導入された。いわば見切り発車であった。
　しかし、21 年度には名鉄での利用がアナウンスされており、中部圏も新し
い時代に入る。その前に、本学は、貴重なデータを得たことになる。このデー
タを、どう活かすのかは任されているわけであるが、なによりも、心がけが大
事なことは間違いない。
　すでに、撤去されたものを復活させるのは、大変勇気のいることであるのは
違いない。しかし、機が熟しているならば乗る。反対にまだ熟していないのな
ら、乗らないという判断は着くのではないか。
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